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Філософія трагедії протистоїть філософії буденності, тобто нетворчому 
ставленню до життя. 
Трагедія вже самим фактом свого досвідченого існування не тільки 
вимагає трансцендентного, а й доводить його буття. Життя народжується 
не тільки в ті моменти, коли все рівно і стабільно, а тоді, коли людина 
готова відповісти на виклик і взагалі готова до діалогу, з метою 
самопізнання, саморозуміння і самотворчості. Якщо вірити 
гераклітівському принципу «все тече, все змінюється», то жити в 
різноманітному світі і означає мати досвід свободи. 
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ПРОБЛЕМА ПРОЩЕННЯ І ПРИМИРЕННЯ У СУЧАСНОМУ 
СУСПІЛЬСТВІ 
Багатогранність людського життя зумовлює постійний зв’язок 
індивіда з суспільством. Завдяки такому контакту формується досвід 
побудови стосунків, що може складатися як з позитивних, так і 
негативних вражень. Напруження від такої активності спричиняє 
швидкоплинні спалахи гніву, що нерідко призводять до конфлікту, 
суперечок та образ. Прощення і примирення, як реакція на людську 
провину – це складне психологічне та моральне явище, а тому потребує 
філософського обґрунтування.  
Вимога прощення історично сформувалась як конкретизація вимоги 
неспричинення зла у відповідь на вчинене зло, широко представленої у 
стародавніх релігійно-етичних вченнях від даосизму до етики Арістотеля 
[4, с.420]. Поступово спостерігається відокремлення проблеми прощення 
суто з релігійної системи до філософського та соціального буття людини.  
Розв’язання конфліктів тісно пов’язано зі збереженням 
психологічного добробуту кожної особистості. Повна єдність, тотожність 
інтересів, цілей та образу мислень – це утопія [2, с.10]. Життя не може 
бути спокійним, а пошук гармонії шляхом поєднання протиріч і є 
прикладом прощення. На думку філософів сучасності, прощення у своєму 
розвитку проходить від стадії образи та гніву до прийняття рішення про 
пробачення, зумовлене небажанням жити в полоні негативних емоцій [3, 
c.104]. Таким чином, прощення базується як на раціональному, так і на
моральному відчутті людини. Після того, як емоції послабнуть, кожний 
вдається до рефлексивного мислення, моделюючи інший варіант 
поведінки, долучаючи душевний стан готовності вибачитися або 
пробачити та досягти гармонії у відносинах.   
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Стенфордська енциклопедія філософії визначає прощення як 
відмову від певних негативних емоцій до кривдника, терпіння негативних 
реакцій та, можливо, відновлення відносин з кривдником [1]. Таким 
чином, примирення (відновлення відносин) є завершальним етапом 
прощення. Буває досить складно забути образу, опанувати себе та знов 
довіритися людині. Подальший розвиток подій залежить від 
раціонального усвідомлення того, наскільки ця особа потрібна та 
безпосередньо від внутрішнього прагнення налагодити стосунки.  
Деякі фахівці презентують модель поведінки, яка сприятиме 
прощенню та примиренню, що складається з: відповідальності, каяття, 
загоєння та відновлення [3, с.109]. Перш за все, під час вирішення питання 
про примирення, слід усвідомлювати реальну наявність нанесеної шкоди. 
Моральна шкода є суб’єктивним явищем, тому неможливо виокремити 
єдиний критерій розмежування. Наступним етапом є почуття провини та 
демонстрація сорому за поведінку кривдником. Слід сказати, що провина 
за скоєне може бути виражена як в активних діях, так і в пасивних. Якщо 
людині складно висловити своє вибачення у відкритій та щирій розмові, 
то його можна передати за допомогою жестів та доброзичливих слів. 
Спільні зустрічі, проведені разом свята або навіть невеликий дарунок – 
звичайний прояв доброзичливості і відкритості та може бути хорошим 
приводом для взаємного примирення. Після цього наступає етап 
альтруїстичних дій – вибачити та відпустити образу. Нарешті, 
найскладніший момент – це відновлення, що може займати великий 
проміжок часу. Виконавши такий алгоритм дій можна наладити стосунки, 
поновити мир та злагоду.  
Кажуть, «вміння пробачати є великою наукою», бо дійсно вимагає 
поступитися своїми принципами та почуттям гордині для відновлення 
колишньої довіри до людини. Слід пам’ятати, що прощення робить нас 
більш стійкими до образ, бо ми починаємо розуміти інших, 
виправдовувати їхні дії та легше ставитися до тимчасових негаразд. 
Негативні відчуття поступово минають, а образа замінюється на 
милосердя.  
Таким чином, проблема прощення і примирення є актуальною для 
сучасності та потребує філософського обґрунтування для розуміння 
першоджерел людських образ, здатності людської сутності пробачати та 
пошуку шляхів примирення. Відновлення стосунків є складним 
раціонально-духовним етапом, що надає можливість пошуку гармонії та 
прояву толерантності до інших. З образою складно жити, а тому філософія 
дозволяє нам знайти шляхи вивільнення з цього страждання.  
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ПРИРОДА І ЛЮДИНА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОСТІ 
Людська діяльність є тим каналом, за допомогою якого 
здійснюється постійний «обмін речовин» між людиною та природою. 
Будь-які зміни в характері, напрямках і масштабах людської діяльності 
закладені до основи змін стосунків суспільства і природи. Впровадження 
у виробництво найновіших досягнень науки і техніки, поява нових 
технологій, джерел енергії і матеріалів призвели до революційних змін у 
житті суспільства. Людина досягла висот сучасної цивілізації завдяки 
тому, що постійно змінювала природу відповідно до своїх цілей. Люди 
досягали мети, на яку розраховували, але одержували наслідки, яких не 
чекали. Якщо на ранніх стадіях розвитку світової цивілізації втручання 
людини в природу мало обмежені і, як правило, оборотні наслідки, то 
науково-технічна революція радикально трансформувала характер і 
масштаби суспільства і навколишнього середовища. Зростаючий обсяг 
суспільних потреб значно перевищує здатність природного середовища їх 
задовольнити. Людство має переглянути  своє ставлення до природи, 
зрозуміти, що теза про невичерпність корисних копалин та про людину як 
царя природи є хибною.  
В минулому використання людиною сил природи і її ресурсів мало 
переважно стихійний характер: людина брала у природи стільки, скільки 
дозволяли її власні виробничі сили. Але НТР поставила перед людиною 
нову проблему – проблему обмеженості природних ресурсів, можливого 
порушення динамічної рівноваги складаної системи, а отже необхідність 
дбайливого ставлення до неї. Новим умовам має відповідати й новий тип 
ставлення до природи – ставлення науково обґрунтованого регулювання, 
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